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Conclusiones y recomendaciones de la IX Asamblea de let Federacioti Colombiana
de Psicologia, reunida en Bogota durante los dias 14 y 15 de agosto de 1965.
PARTE PRIMERA
En la cual se define el concepto de
"Psicologo Profesional", se seiialan. los
requisitos minimos de su [ormacion
academica y se enumeran los principales
campos de trabajo profesional.
La Federaci6n Colombiana de Psico-
logia, reunida en Asamblea General, y
CONSIDERANDO:
1. Que es importante prevenir que la
psicologia sea ejercida por personas no
especialistas en la materia;
2. Que, por consiguiente, debe proce-
derse, en primer lugar, a definir que se
entiende por "psierilogo profesional",
cuales deben ser los requisitos minimos
de su formacion acadernica y cuales sus
principales campos de aocion ;
3. Que el organismo Ilamado a fij~r
un criterio autorizado sobre la materra
es laFederaci6n Colombiana de Psico-
Iogia,
DECLARA:
ARTicuLO 1Q Considerase como psico-
logo profesional a toda aquella persona
que este dehidamente autorizada para
trahajar, 'ensefiar 0 investigat profesio-
nalmente en diversos campos de la psi-
cologia, segiin metodos y tecnicas de re-
conocida validez cientifica,
ARTicULO 2Q Para efectos practicos se
consider a autorizada para el ejercicio
profesional de la psicologia toda per-
sona que reiina los siguientes requisi~s:
Tener por 10 menos el titulo de Licen-
ciado en Psicologia, 0 uno superior, re-
conocido legalmente segun 10 dispuesto
en el Decreto 1297 de mayo de 1964 (Mi-
nisterio de Educaci6n) y demas normas
que 10 adicionen 0 reforrnen, y el cual
los capacite para el ejercicio profesional
exclusivamente dentro del campo de la
psicologia.
En caso de que se trate de titulos
extranjeros se exigira un nivel equiva-
lente.
ARTicuLO 3Q Son principales funcio-
nes profesionales del psicologo en algu-
nos campos, las siguientes:
A) EI campo de actividad profesio-
nal del psicologo clinico se halla en
clinicas y hospitales peiquiatricos, en
hospitales generales y neuropsiqui atr i-
cos, en centros de higiene mental, en
carceles y establecimientos de reeduca-
cacion, en centros de consejo familiar,
etc.
La tarea principal del psicologo elf-
nico consiste en analizar la estructura
y problemas de la personalidad, espe-
cialmente en cuanto concierne a las si-
guientes funciones:
1. Examina la personalidad normal y
anormal, mediante el empleo cientifico
de pruebas objetivas y proyectivas.
2. Diagnostica objetivamente cuales
son los aspectos estructurales y funcio-
nales de la personalidad, sugiere hipo-
tesis fundadas de diagnostico y pronos-
tica, en la medida de 10 posible, diver-
sos niveles de ajuste y rendimiento.
3. Analiza las motivaciones de los su-
jetos, sus niveles de aspiracion, relacio-
nes interpersonales y, en general, todos
los aspectos de las situaciones existen-
ciales de cada persona.
4. Estudia los niveles de maduracion
de los individuos, sus aptitudes y acti-
tudes, en relacion con los dinamismos
psicogeneticos y psicosociales de la con-
ducta.
5. Planea estudios experimentales de
las diversas funciones psiquicae.
6. Estudia los conflictos familiares,
diagnostica los problemas y aconseja
psicolOgicamente.
7. Asesora a las autoridades judiciales
en cuanto al estudio de la personalidad
del reo, las circunstancias que 10 han
inducido al crimen y las norm as readap-
tativas a que deba someterse.
8. Colabora con las autoridades judi-
ciales en la educacion y proteccion de
menores con trastornos de conducta y la
.de los abandonados moral y fisicamente.
9. Emplea tecnicas psicoterapeuticas,
como el psicodrama, la psicoterapia de
grupo y otras adecuadas para la reedu-
cacion de grupos.
10. Presta asistencia psicoterapeutica
individual previo entrenamiento especia-
lizado.
B) El campo del psicologo de la edu-
caciOn esta en los diversos estableci-
mientos de educacion e instruccion en
todos sus aspectos y relaciones, pOl'
ejemplo la familia, los metodos, etc.
Son funciones del psicologo de la edu-
cacionr
1. Prestar asesoria psicologica al per-
sonal de maestras y alumnos. Esta aseso-
ria comprende:
a) Orientacion y supervision de la
politica educacional de la escuela, en
cuanto se refiere a metodologia, disci-
plina, estimulos, recreacion, etc.;
b) Disefio, construccion y aplicacion
de pruehas de seleccion, para los maes-
tros y alumnos ;
c) Planeacion de programas y activi-
dades de la escuela, de acuerdo con la
seleccion realizada;
d) Disello, construccion y aplicacion
de la ficha escolar y de pruebas, apti-
tudes y conocimientos, para evaluar el
rendimiento escolar e iniciar una ade-
cuada orienta cion vocacional.
2. Prestar servicio de consejo psicolo-
gico al personal docente, a los alumnos
y a sus familiares.
3. Practical' examenes psicologicos en
los servicios de consult a extern a escolar,
con fines de diagnostico, pronostico y
planeacion de la reeducacion en caso de
trastornos especiales. -
4. Realizar labor de profilaxis en los
establecimientos educativos, con el obje-
to de prevenir problemas y desadapta-
cion escolar 0 social.
5. Efectuar terapia psicopedagogica
cuando las circunstancias 10 exijan.
C) El campo de actividad profesional
del psico.logo laboral son todos los pues-
tos de trabajo humano, como en fabri·
cas, oficinas, etc.
El psicologo laboral desarrolla funcio-
nes como las siguientes:
1. Aplica tecnicas cientificas para la
adecuada seleccion y clasificacion de
personal, de modo que los individuos
sean colocados en aquellos puestos de
trabajo para los cuales resulten mas
aptos, segun sus aptitudes, interesfls, ex-
periencias, etc.
2. Investiga sobre todos los aspectos
de "el factor humano" en el trabajo ..
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3. Aconseja a los directores, jefes de
planeacion, etc., respecto de aquellos fac-
tores humanos que inciden mas directa-
mente sobre la adecuacion del hombre
al trabajo.
4. Sirviendose de metodos especiales,
como los de la psicologia social, estudia
los aspectos psicologicos de las relacio-
nes humanas en el trabajo: motivacio-
nes, nivel de aspiraciones, opiniones,
actitudes, conflictos, etc.
5. Entrena a los directores, a los man-
dos intermedios y a otros grupos para
la "racionalizacion psicologica" de los
facto res humanos de la produccion, los
aspectos psicologicos del mando, la mo-
rivacion de grupos, etc.
6. Asesora psicologicamente a los di-
rectores de empresas y de sindicatos en
la planeacion del bienestar del traba-
jador.
7. Aplica tecnicas adecuadas para mo-
dificar las motivaciones como psicotera-
pia de grupo, por ejemplo.
8. Asesora a lasautoridades compe-
tentes para que la Iegislacion laboral
tenga en cuenta los datos de la psico-
logia.
9. Planea investigaciones cientificas y
construye pruebas adecuadas a la solu-
cion de los problemas especificos de
estos aspectos.
10. Colabora con medicos, asistentes
sociales, sociologos y otros profesionales
que intervienen en este campo.
D) EI psicologo social desarrolla su
actividad en diversos campos como la in-
PARTE
En la cual se pronuncia sobre la conve-
niencia 0 no de una reglamentacion. legal
de la proiesion. de psicologo, analiza el
alcance del Decreto 1297 de 1964, y
adopta normas deontologicas para el
ejercieio profesional de la psieologia.
19 Juzga que no existiendo en el pais
un mimero considerable de psicologos
dustria, los organismos oficiales, los ins-
titutos de investigacion sobre la opinion
publica, los centros de investigacion so-
ciologica 0 antropologica, las empresas
de propaganda, las fuerzas armadas, los
centros docentes, los establecimientos
carcelarios, etc.
Algunas de estas funciones caracteris-
ticas son las siguientes:
1. Estudia, en general, el comporta-
miento del individuo en relacion con el
grupo, y la misma dinamica de los gru-
pos, especialmente el "pequefio grupo"
o grupo primario.
2. Investiga las actitudes de las perso-
nas, su nivel de aspiraciones, motivacio-
nes, tendencias, opiniones.
3. Interviene en investigaciones de
opinion publica, de ampliac on de mer-
cados, de motivaciones sociales, de pro-
paganda, problemas de comunicacion,
estudio de documentos, etc.
4. Diagnostica, pronostica y formula
programas adecuados para la prepara-
cion de Iideres, cuadros de mando y die
rectores de grupos.
5. Aplica tecnicas apropiadas de psi-
coterapia de gropo y de modificacion de
motivaciones.
6. Emplea tecnicas especificas como
la encuesta, el analisis sociometr ico, las
escalas de opiniones, las escalas de jui-
cios, el analisis de contenido, el analisis
de discusiones, etc.
7. Investiga sobre las causas de la de-
lincuencia y los facto res psicologicos de
prevencion del delito.
SEGUNDA
que representen una fuerza suficiente
para pedir una reglamentacion adecua-
da de la profesion, no resulta ventajoso
cmprender por el momenta ninguna
aceion legal al respecto.
29 Recomienda que por no ser la Ii-
cenciatura un titulo adecuado a la mo-
derna nomenclatura academic a, en ade-
lante (y sin menoscabo de posibles cere
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tificados de nivel intermedio ) los trtulos
superiores de psicologia comprendan los
siguientes: Psicologo, Magister y Doctor.
39 Adopta las siguientes normas deon-
tokigicas para el ejercicio profesional de
la psicologia.
eODIGO DE DEONTOLOGIA
I-El marco etico del psicologo,
El psicologo en el ejercicio de su pro-
fesion actua dentro de una sociedad que
posee normas eticas explicit as 0 impli-
citas hacia las cuales muestra profundo
respeto y aprecio, y reconoce que cual-
quier vio lacion, pOl' su parte, de la mo-
ral y las normas existentes en la comu-
nidad puede envolver a sus clientes,
disci pulos 0 colegas en serios problemas
y conflictos personales, y perjudicar su
propio nombre y la reputacion de su
profesion.
II-El secreta proiesional,
1. El psicologo esta sujeto a la norma
del secreto profesional, como todos
aquellos que pOl' razon de su actividad
profesional pueden informarse de secre-
tos con'cernientes a las personas en su
aspecto ffsico 0 moral.
2. El secreto profesional debe exten-
derse en el dominio privado de las per-
sonas, a todo 10 que el psicologo "ha
visto, oido y comprendido" en el ejer-
cicio de su profesion.
3. El secreto debe ser salvaguardado
tanto en las palabras como en la con-
versacion y difusion de documentos. El
psicologo debe ohrar de tal manera que
los documentos derivados de su trabajo
(conclusiones, informes, etc.) esten
siempre redactados, presentados y clasi-
ficados de modo que el secreto quede a
salvo.
4. En la consulta clinica 0 de consejo
los datos evaluativos relacionados con
ninos, estudiantes, empleados, etc., se
discutiran solamente con personas rela'-
cionadas con el caso y uuicamente con
finalidad profesional.
III-El ejercicio projesionol:
1. Al psicrilogo Ie esta vedado todo
acto 0 palabra que pueda lesionar fisica
o moralmente a las personas de las cua-
les se ocupa en su ejercicio profesional.
2. El psicologo no puede propiciar
que otros individuos se responsahilicen
de los metodos y tecnicas que emplea,
cuando de ello pueda resultar dafio 0
perjuicio para la persona 0 la comuni-
dad.
3. Los psicologos se preocupan y ve-
Ian pOl' que la psicologia no sea practi-
cada pOl' personas incompetentes y
ayuda al publico a identificar a los psi-
cologos competentes que puedan pro-
porcionar servicio profesional serio y
confiable.
4. El psicologo reconoce las Iirnitacio-
nes de sus tecnicas y conocimientos y no
ofrece servicios ni usa tecnicas que des-
valoricen las normas profesionales esta-
hlecidas en campos especificos. El psi-
cologo profesional ayuda a su paciente
a obtener asistencia para todos aquellos
aspectos importantes de su problema
que caen fuera de su competencia.
5. Un psicologo no debe simular di-
recta 0 indirectamente titulos profesio-
nales distintos a los que en realidad
posee ni dehe rep resental' en forma in-
adecuada 8U filiacion con cualquier ins-
titucion, organizacion 0 individuos; ni
aparentar que es miembro de organiza-
ciones a las cuales no pertenece.
6. El psicologo no debe utilizar los
medios de publici dad con fines persona-
les ni de propaganda, distintos a los del
estricto ejercicio desu profesion,
7. El psicologo no debe utilizar su
afi liacion a la Federacion Colomhiana
de Psicologia para fines diferentes a los
estatuidos pOl' esta entidad.
8. El psicologo debe terminal' 1& re-
lacion clinic a 0 de consulta cuando com-
prenda claramente que el paciente no
seesta heneficiando.
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· '9. .El -psicologo que necesita aplicar
pruebas psicologicas para propositos de
enseiianza, clasificacion 0 investigacion
protegera a los examinados asegurando-
les que las pruebas y sus resultados se
utilizaran de acuerdo con las normas
profesionales.
10. El psicologo, para propositos de
diagnostico, tratamiento 0 consejo per-
sonal, prestara sus servicios mediante
una relacion profesional y no por medio
de conferencias 0 demostraciones puhli-
cas, articulos de revistas, programas de
radio 0 television, correspondencia, etc.
II. Normalmente un psicologo no
ofrece sus servicios profesionales a una
persona que esta recibiendo asistencia
psicologica de otro psicologo, salvo que
haya un acuerdo mutuo con el otro pro-
iesional 0 que este termine de prestarle
su asistencia profesional.
12. En el ejercicio profesional, el psi-
colo go no utifizara la relacion con sus
clientes para promover negocios de cual-
quier indole con fines de lucro personal.
13. En cuanto respecta a las tarifas
para sus servicios profesionales el. ~s~-
colo go debe tener presente las poslbll~-
dades economicas del cliente y las tan-
fas cobradas por otros profesionales que
han hecho trabajos similares, y debe
estar siempre dispuesto a contribuir con
una parte de sus s~rvicios aunque re~i~a
pOl' ello poca 0 nmguna remun~r~clOn.
-14. El psicologo no debe sunnrnstrar
la interpretacion de las pruebas 0 los
puntajes de los tests a personas que no
esten capacitadas para interpretarlos y
usarlos en forma adecuada.
15. Las pruebas psicologicas se pue-
den ofrecer para publicacion comercial
solo cuando el editor las presente en
forma profesional y las distribuya unica-
mente a aquellas personas calificadas
para emplearlas. Ademas, cada prueba
debe tener un manual 0 informe tecnico
que incluya el metodo de construccion,
cstandarizacion del test y un resumen
de investigaciones sobre validez. .
16~En cuanto respecta al campo m·
vestigativo, el psicologo debe responsa-
bilizarse del bienestar de los sujetos,
animales 0 personas, utilizadas en la
investigaoion.
IV -El psicologo como empleado,
I. EI psicologo no debe aceptar con-
diciones de trabajo que menoscaben su
independencia profesional, es decir, que
choquen contra los principios eticos que
rigen su ejercicio profesional.
2. En la industria, educacion u otras
situaciones en las cuales puedan surgir
conflictos de intereses entre varias par-
tes, el psicologo definira pOl' si mismo
la naturaleza y direccion de su lealtad y
responsabilidad y conservara a las par-
tes debidamente informadas de ello.
3. Cuando surjan conflictos entre tra-
bajadores profesionales, el psicologo
debe cui dar ante todo el bienestar de
cualquier cliente implicado y en forma
secundaria el interes de su grupo pro-
iesional.
4. POl' ningtin motivo el psicologo
aceptara recompensa privada 0 rem~~e-
racion de cualquier forma pOl' servicios
profesionales a una persona que tiene
derecho a los mismos a traves de una
institucion 0 entidad si debe preslar el
servicio por cuenta de elIas.
5. Los inforrnes sobre puntuaciones de
tests para los padres 0 aquellos que se
elaboran para un proposito de autova-
Ioracion en la escuela, la industria 0 las
azencias sociales deb en estar cuidado-
s;mente supervisados pOl' psicologos ca-
lificados 0 por consejeros calificados
que tengan posibil~dad de aconsejar. a
un individuo 0 enviarlo a otro profesio-
nal cuando sea necesario.
6. Los trabajos elaborados por un psi-
cologo como parte de su labor ~egu.l?r
dentro de una empresa u organlzaclOn
son propiedad de este.
V-La ensenanza de la psicologia.
I. Todo psicologo, cualquiera que sea
su especialidad (investigacion, priictica,
enseiiimza), debe informarse continua-
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mente de los progresos concernientes a
su disciplina.
2. Cuando el psicologo de informacio-
nes sobre los procedimientos y tecnicas
de la psicologia debe aclarar enfatica-
mente que estos solo pueden ser mane-
jados por personas entrenadas adecuada-
mente para ello.
3. Para la aplrcacion del codigo de
etica queda constituido un comite inte-
grado por personalidades ligadas a la
psicologia y de elevadas cualidades mo-
rales y cieutificas. Tal comite estara for-
mado por los miembros honorarios de la
Fedcracion Colombiana de Psicologia.
Ante este comite se tramitaran las de-
nuncias por faltas a la etica cometidas
por cualquier profesional de la psicolo-
gia, perteneciente 0 no a la Federacion,
actuando como funcionario de Instruc-
cion la junta directiva de esta, ya sea
por solicitud direct a de uno de los fede-
rados u oficiosamente.
Las sanciones aplicables en los casos




c) Suspension de la Federacion ;
d) Expulsion de la misma,
Las sanciones seran aplicadas por la
Junta Directiva de la Federacion, de
acuerdo con la gravedad de la violacion
y previa determinacion de la responsa-
bilidad por parte del comite,
PARTE TERCERA
En la cual se hacen algunas recomen-
daciones relativas a la promocion proje-
sional de psicologos, con base en estudios
de o[erta y demanda.
(Estudios de la Comisi6n Tercera),
1. Los cupos de ingreso en los estable-
cimientos universitarios de formaci on
profesional de psicologos deben aumen-
tarse por 10 menos en un 50ro sobre la
admision actual, para satisfacer Ia de-
manda prevista para 1970.
PARTE
En la cual se recomienda una rejorma
moderna de los estudios de psicologia,
basada en programas [lexibles de mate-
rias que permitan el acceso a diversos
niveles de [ormacion. universitaria.
1. Se recomienda que la re£orma uni-
versitaria parta de la division academica
de estudios basicos en lugar de estudios
generales de caracter puramente hum a-
2. Es necesario difundir de manera
mas amplia y eficaz Ia informacion ade-
cuada para motivar suficientemente a
los estudiantes que deseen cursar estu-
dios profesionales de psicologia.
3. Se recomienda que los estahleci-
mientos universitarios extiendan la for-
macion del psicologo en diferentes cam-
pos, para 10 cual deben organizar diver-
sas especializaciones en la medida de 10
posible, particularmente en el campo
educativo y laboral.
CUARTA
nistico. La formacion general debe ten-
der a dar una preparacion definitiva-
mente profesional.
2. Para lograr una adecuada prepara-
cion es indispensable que se organice
el flexible sistema de creditos que "atis-
fagan un minimun de formacion, a la
vez que se ajusten a las preferencias in-
dividuales.
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3. Para que los psicologos profesio-
nales puedan cumplir mas eficazmente
sus funciones, es necesario que cuenten
con la ayuda de tecnicos auxiliares, para
10 cual es recomendable que los centros
universitarios expidan certificados de
nivel intermedio, segiin determinado mi-
mero de creditos y requisitos minimos
de idoneidad.
4. Para lograr la reforma anterior es
necesario que las universidades cuenten
con un mimero suficiente de profesores
y tutores que dirijan eficazmente a los
estudiantes en la escogencia de sus ere-
ditos academicos.
5. Como Ilustracion de 10 anterior la
Federacion Colombiana de Psicologia
presenta un esquema de posible diversi-
Iicacion de creditos que permitan el
acceso a diferentes niveles de formacion
tecnica y profesional.
Esquema de dioersiiicacion. de creditos














12. Metodologia de la Investigacion
Bibliografica.










B) Materias profesionales biisicas,
I. Antropologia Cultural.
2. Teorfa de la Personalidad.
3. Psicologia del Lenguaje.
4. Psicologia Social.
5. Psicofisiologia.
6. Estadistica aplicada a la Psico-
logia.
7. Psicologia Evolutiva.
8. Psicologia del Aprendizaje.
9. Psicologia Experimental.
10. Medicion Psicologica y Educa-
cional.
II. Psicologia Anormal.
12. Tecnicas Psicnlogicaa de Grupo.
13. Tecnicas Psicologicas Individua-
Ies.
14. Escuelas Psicologicas Contempo-
raneas.
15. Didactica especial de las Ciencias
de la Conducta.
16. Tecnicas de la Entrevista.









4. Seminarios y practicas.
II. Psicologia Pedagogica.




5. Problemas de Lenguaje.
6. Problemas de Lectura.
7. Psicologia del Nino.
8. Psicologia del Adolescente.
9. Seminarios y Practicas.
III. Psicologia Industrial.
I. Psicologia del Trahajo.
2. Relaciones Humanas.
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3. Seleccion de Personal.
4. Valoracion del Trabajo.
5. Valoracion de Merrtos.
6. Ana lisis Ocupacional.
7. Seminarios y Practicas.
IV. Psicologla Clinica.





6. Seminarios y practica,
V. Psicologui Criminologica y de la Delin-
cuencia.
1. Psicologia criminologica y judicial.
2. Psicopatologia criminal.
3. Seminarios y practicas.
VI. Psicologia Social.
I. Dinamica de grupo.
2. Terapia de grupo.
3. Seminarios y practicas,
D) Materias profesionales espeeializa-





3. Prograrnacion de cursos.
4. Administracion educativa.
II. Psicologla Industrial.
1. Administracion de personal.
2. Organizacion de empresas.
3. Contabilidad y presupuesto.
4. Derecho administrativo y laboral.










5. Organizacion y procedimiento ju-
dicial.
V. Psicologui Social.
1. Metodos y tecnicas de la investiga-
gacion social.
2. Teoria del hecho social.
3. Organizacion de la comunidad.
6Q Que se establezca el sistema de ho-
ras-credito pOI' semestre; que se de' UD
valor en horas-crcdito a las materias de
acuerdo con el caracter de las mismas:
-teoricas, teor ico-practicas y practi-
cas- y con la intensidad semanal pOl'se-
mestre; y que el mimero de horas-credi-
to pOl' semestre se auto rice segun las
posibilidades del estudiante dentro de
un minimo normal maximo.
7. Que de las materias que se deban
cur sal' como requisito academico, se per-
mita un porcentaje de horas-credito que
se debe obtener pOI' asistencia a las' cla-
ses y que el rest ante pueda validarse.
8Q Que se expidan los titulos de Psi-
eologo, Magister y Doctor con la siguien-
te regulacion:
a) Psicologo. Aprobacion de 180 ho-
ras-credito, practica dirigida de medio
afio de tiempo compIeto 0 un afio de
medio tiempo, y la presentacion de una
monografia;
b) Magister. Aprobacion de 50 horas-
credito de estudios graduados (posterio-
res a la obtencion del titulo profesional)
y la presentacion de una tesis sobre un
trabajo cientifico basado en la experien-
cia investigativa;
c) Doctor. Aprobacion de 90 horas-
credito de estudios graduados (posteiio-
res a la obtellcion del titulo profesio-
nal) , presentacion de una tesis original,
de una disertacion y la comprobacion de
idoneidad en dos idiom as diferentes del
espanol.
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9~ Que seconcedan certificados de
nivel intermedio para la preparacion de
tecnicas auxiliares segun determinado
mimero de creditos y requisitos minimos
de idoneidad. (Por ejemplo, 90 horas-
credito para el certificado de psico-
tecnico auxiliar).
10. Que se faciliten los servicios de
tutoria, consultoria y psicoterapia para
beneficio educacional, personal y de
praefica profesional del estudiante de
psicologia.
EJEMPLO A
II. Que se proplcle la investigaciori;
la rea lizacion de .serninar ios, conferen-
cias y mesas redondas; y la puhlicacion
de trabajos profesionales y cientfficos.
Ejemplos de programas tipos.
Para ohtener el certificado de Psico-
tecnico : 90 horas-credito,






1. Matemaricas ... .... 5
2. Psicologia General·... 4
3. Estadistica General ... 4
4. Metodologia de la Investigacion Bi-
hliografica ... ... 2
r- Sociologia General ... ... 3
Total ... ... ... . ..
Asignaturas
1. Matematicas ... ... . ..
2. Estadistica General .
3. Psicologia General . ..
4. Historia de la Psicologia ..






Total ... ... .., 18
18
Segundo Semestre. Segundo Semestre.
1. Matematicas ... 5 1. Matematicas ... ... ... ... ... 5
2. Estadistica aplicada a la Psicologia 4 2. Estadistica aplicada a la Psicologia 4
3. Logica Matematica ... 3 3. Antropologia General . .. .. . 3
4. Didactics General ... 3 4. Sociologia General ... . .. . .. 3
5. Psicologia Evolutiva . . 3 5. Teoria del Conocimiento . . 3
Total ... ... ... ... 18 Total ... ... ... ... ... 18
Tercer Semestre Tercer Semestre
1. Estadistica aplicada a la Psicologia 4 1. Estadistica aplicada a la Psicologia 4
2. Medicion Psicolo gica y Educacional 6 2. Antropologia Cultural ... ... . .. 3
3. Pedagog ia General . .. 3 3. Medicion Psicologica y Educacional 6...
4. Psicologia del Aprendizaje 3 4. Psicologia Social ... ... . .. 3
5. Historia de la Psicologia . . 2 5. Psicologia Evolutiva ... ... ... 3
Total 18 Total ... . .. ... ... ... 19... .. , ... ...
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Cuarto Semestre Cuarto Semestre
Asignaturas Creditos
1. Medicion Paicologica y Educacional 6
2. Psicologia del Trahajo ... 3
3. Teorias de la Personalidad 3
4. Diseiio Experimental .... 3
5. Escuelas Pstcologicas Contempora-
neas ... ... ... ... ... ... ... 3
Total ... ... ... ... . ..
Asignaturas Credito8 , , , , , , ,
1. Medicion Psicoldgica y Educacional 6
2. Psicologia Anormal 3
3. Logica ... ... ... 3
4. Diseiio Experimental .. 3
5. Tecnica de la Entrevista 2
Total... ... ... ... ... 17
18
Quinto Semestre Quinto Semestre
I. Tecnicas de Construccion de Prue-
bas .
2. Tecnicas Psicolrigicas de Crupo .





1. Tecnicas Psicologicas de Crupo ...
2. Tecnicas Psicologicas Individuales .




18 Total ... ... ... ... . .. 18
RESUMEN
,
Total de horas credito : 90.
Requisitos minimos:
a) 10 creditos en matematicas ;
b) 12 creditos en estadistica general y apJicada;
c) 12 creditos en medicion psicohigica y educacional;
d) 12 creditos en tecnicas psicologicas y de construecidn de pruehas;
e) 30 creditos en asignaturas basicas profesionales 0 generales.
Conclusiones y recomendaciones da das en Bogota, a los 15 dias del mes de
agosto de 1965.
El Presidente, El Secretario,
JOSE RODRIGUEZ VALDERRAMA Jose Antonio Sanchez G.
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Debe escribirse PSICOLOGIA y no "Sicologia"
La IX Asamblea de la Federaciim Co-
lombiana de Psicologia, reunida en Bo-
gota durante los dias 14 y 15 de agosto
de 1965,
CONSIDERANDO:
1. Que en las nuevas normas ortogra-
ficas emitidas por la Real Academia Ma-
tritense de la Lengua se autoriza la su-
presion de la letra P en la palabra
Psicologia;
2. Que tal supresion introduce la con-
fusion en el campo de la terminologia
cientifica pOl' las siguientes razones:
a) Porque ya existia en el vocabula-
rio cientifico la palabra sicologia del
griego "sicos" (higo) para denominar
Ia parte de la dermatologia que se ocupa
de los forunculos pilosos ;
b) Porque en todas las lenguas de los
paises donde la Psicologia ha tenido su
mayor desarrollo, la palabra Psicologia
tiene la ortografia que corresponde a BU
etimologia griega: Psique (alma).
3. Que la supresion de la P ha sido
intepretada por el publico como una
norma absoluta de ortografia;
4. Que tambien la Sociedad Espanola
de Psicologia rechaza como una anoma-
I I I I I I Psicolog;a - 8
lia la supresion de la letra P y considera
inconsulta la licencia ortografica de la
Real Academia Matritense de la Lengua;
5. Que la letra \It (Psi) es simholo
universal de la Psicologia,
RECOMIENDA:
1. Que no se suprima la letra P de la
palabra Psicologia.
2. Que se divulguen las razones eti-
mologicas y practicas pOl' las cuales se
considera como una anomalia la supre-
sion de la letra P.
3. Copia del presente texto sera en-
viada a la Academia Colombiana de la
Lengua y a los directores de periodicos,
imprentas y otras entidades de publici-
dad escrita.
Dada en Bogota, a los 15 dias del mes




Jose Antonio Siinchez G.
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